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vrtna arhitektura
FLORNI SASTAV POJEDINIH VRTOVA SJEVEROZAPADNE 
HRVATSKE IZ PRVE POLOVICE  
19. STOLJEĆA
(Prilog obnovi povijesnih perivoja u Hrvatskoj)
Ivana Jurčić, Zagreb - Mirjana Jakčin Ivančić, Daruvar
Sažetak
U radu su prikazani rezultati obrade i analize biljnih svojti zastupljenih u trinaest peri-
voja i vrtova sjeverozapadne Hrvatske, koji su nastajali u prvoj polovici 19. stoljeća. 
Biljne svojte su sistematizirane u skupine prema morfološkim obilježjima te svrstane 
u tabele pod starim izvornim i novim valjanim latinskim i hrvatskim nazivima te prema 
perivojima i vrtovima u kojima su zastupljene.
Istraživanja su pokazala koje su biljne vrste korištene tada u nas i koje su prevladavale 
u većem broju perivoja i vrtova, dajući im time svojstven i prepoznatljiv izgled.
Bjelogorične biljke korištene su znatno više nego crnogorične, zatim mnogobrojne cvjet-
ne vrste grmova i trajnica, ruže, pelargonije i sukulenti (mesnatice).
Ključne riječi: vrt, florni sastav; sjeverozapadna Hrvatska; 19. stoljeće
 
Uvod
Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme počelo s obnovom nekih naših povi-
jesnih perivoja i vrtova. Budući da se većina vrtnih arhitekata u nas ne bavi istra-
živanjem povijesti tih perivoja i vrtova, pri njihovoj se obnovi koriste biljne vrste 
koje u vrijeme njihova nastanka nisu u nas bile poznate, čime se tim vrtovima 
narušavaju izvornost i povijesno značenje. 
Kada bi izbor vrsta za sadnju pri obnovi poznatih i vrijednih povijesnih pe-
rivoja bio sličan onom iz vremena njihova nastanka, to bi pridonijelo njihovu 
starom sjaju i izvornosti. Naime, ako se u povijesne vrtove i perivoje danas sade 
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“moderne” biljne vrste, onda između njih i suvremenih vrtova i perivoja nema 
nikakve razlike. 
Istina je da projektanti imaju pravo na slobodu stvaranja, ali ne i na ranije već 
oblikovanim prostorima. Pri zahvatu u stare perivoje valja poštovati norme kakve 
su postojale u vrijeme njihova nastanka, ako ih se uistinu želi izvorno obnoviti, a 
ne preoblikovanjem oduzeti im izvornost i povijesno značenje. 
Metode istraživanja
Istraživanja su se sastojala u arhivskoj obradi građe vezanoj uz pojedine obi-
telji kojima su vrtovi pripadali, pronalaženju popisa biljaka za perivoje iz prve 
polovice 19. stoljeća i onodobnih opisa pojedinih vrtova i perivoja u Hrvatskoj. 
Bilje je zatim sistematizirao u skupine prema životnim oblicima. Budući da popisi 
potječu iz prošlog stoljeća, kada su postojali stari nazivi od kojih se mnogi danas 
više ne koriste, trebalo je pronaći i uskladiti nazive sa sada važećima te dopuniti 
hrvatskim nazivima za ono bilje koje ih ima. Pritom je korištena odgovarajuća vr-
tlarska i botanička literatura, kao i temeljna floristička djela, a osobito djelo Flora 
Europaea.
Da bi se olakšalo snalaženje, podaci su svrstani u tabele, nakon čega je prove-
dena analiza podataka.
Rezultati istraživanja
Obrađeno je ukupno trinaest vrtova i perivoja sjeverozapadne Hrvatske na-
stalih u prvoj polovici 19. stoljeća. Rezultati istraživanja vidljivi su u priloženim 
tabelama.
Na nekim dokumentima, kao na primjer na popisu biljaka za Rečicu, nema 
datuma, ali je poznato da je taj perivoj podigao Janko Drašković i da ga je zajed-
no s dvorcem još za života prodao.14 Taj dokument je pronađen u arhivu obitelji 
Drašković - kutiji br. 80, u kojoj su dokumenti iz prve polovice 19. stoljeća. I za 
ostale vrtove kojih su vlasnici bili članovi grofovske obitelji Drašković dokumenti 
su pronađeni u njihovom obiteljskom arhivu. 
Popis biljaka za nepoznati vrt označen kao XY također potječe iz istog arhiva.
Za ostale vrtove, popisi biljaka nose godinu nabavke biljaka, ili su opisani u 
radovima gdje je navedena godina nastanka perivoja ili vrsta, npr.: Nova Ves, Ca-
panik, Veliki Bukovec, Reddijev vrt, Rečicu. 
Korišteni su i radovi Mihovila Kunića objavljeni u časopisu Deutsche allgeme-
ine Garten-Zeitung te u Albumu Jurjaves za Maksimir. 
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15. Aesculus carnea Aesculus X. cornea Hayne crveni, divlji kesten       +                  
16. Aesculus flava Aesculus octandra Marsh. žuti, divlji kesten                       +  
17. Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum L. obični, divlji kesten +               +       +
18. Aescius macrostachia Aesculus parviflora, Walt. sitnocvjetni, divlji kesten       +                  
19. Aesculus pavia Aesculus pavia L. crveni, divlji kesten   +   +                  
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Rezultati i rasprava
Iz Tablice 2 vidljivo je da je u ondašnjim vrtovima korišteno puno različitih 
vrsta biljaka, pretežno bjelogoričnih, npr.: Acer negundo, Catalpa bignonioides, 
Fraxinus excelsior ‘Pendula’, Gleditsia triacanthos, Liriodendron tulipifera, Popu-
lus sp., Robinia sp., Salix babylonica, Cestrum parqui, Laburnum anagyroides, Phi-
ladelphus coronarius, Hibiscus syriacus, Hydrangea sp., Ptelea trifoliata, Nerium 
oleander, Spartium junceum, Syringa sp., Spirea sp., Viburnum sp.,... Od grmlja su 
posebno bile zastupljene cvjetne vrste.
U Tablici 2 za ruže je navedeno samo Rosa sp. jer bi inače popis bio preop-
širan. Osim toga, negdje su navedene samo skupine ruža (npr., u Maksimiru se 
spominju 64 ‘nasada’ ruža) dok se drugdje navode poimenično. Tako se u vrtu 
trgovca Reddija u Karlovcu navode: Roas damascena, Thea centifolia, Kraljevska 
ruža, Rosa thea, Thea liliacina, Thea muscosa alba i rubra, Thea grandvilea, Thea 
Marie Louise, Rosa bella Donna Indica, Thea Noissetiana, Thea purpurea. To su 
stari vrtlarski nazivi i za neke je jako teško znati koje su to ruže. Posebno su bile 
omiljene ruže deblašice te su ih imali skoro svi ondašnji vrtovi (Reedijev, Maksi-
mir, Capanik, Krügerov i dr.).
Korištene su i brojne drvenaste penjačice, a najviše pavitina (Clematis) i kozja 
krv (Lonicera) te mnogobrojne vrste koje danas nisu u upotrebi, npr. Aristolochia, 
Celastrus i Menispermum.
Periploca se danas sadi samo u mediteranskom području, a nekada se koristila 
i u vrtovima kopnenih dijelova Hrvatske.
Od crnogorice najviše su sađeni: Juniperus virginiana, Pinus strobus, Taxodi-
um distichum, Chamaecyparis thyoides, Cupressus sempervirens i Thuja orientalis.
Obradovalo nas je kad smo ustanovile da se već tada u nas sadio Taxodium 
distichum, koji se krio pod nazivom Cupressus disticha. Istraživanja pokazuju da 
od danas toliko omiljenih i prekomjerno korištenih vrsta iz roda Juniperus – koje 
su danas preplavile čak i povijesne perivoje – u prošlom su se stoljeću uglavnom 
koristile J. virginiana i J. sabina, dok su se ostale vrste i sorte koje danas koristimo 
pojavile puno kasnije. Stoga na ovaj podatak treba obratiti pozornost pri obnovi 
povijesnih perivoja. Osim crnogorice, u golosjemenjače spada i prekrasni Ginkgo 
biloba koji se u popisima javlja i pod imenom Salisburia adiantifolia, a nalazio se 
u Maksimiru, Capaniku, velikom Bukovcu, Trakošćanu i Božjakovini.
Cvjetne vrste bile su obilno zastupljene, ali pisci koji opisuju ondašnje vrtove 
ne navode sve, već samo neke, dok ih u popisima ima više. Autori uglavnom na-
vode da su cvjetne vrste bile brojne. Među onima koje su bile navedene najviše je 
bilo georgina (Dhalia), karanfila (Dianthus), plamenca (Phlox) i pelargonija (Pe-
largonium).
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Slika 1 - Popis pelargonija u vrtu Božjakovine iz 1829. (Hrvatski državni arhiv, Gospodarstvo 
Božjakovina, kutija 71)
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U popisu biljaka za perivoj u Rečici navedeno je nekoliko vrsta plamenca pod 
sljedećim nazivima: Phlox caroliniana,  Ph. glaberrima, Ph. maculata, Ph. panicu-
lata i Ph. pilosa.
Posebno su bile omiljene pelargonije (žeravci), te su mnogi vlasnici vrtova 
imali prave kolekcije. Pusst je imao dvadesetak različitih, Müller i Reddi “razne i 
brojne”, a u Krügerovom vrtu i u Brezovici izričito su navedene: Pelargonium am-
plissimum, P. concolor majus, P. cordifolium, P. Helenium, P. triumphans, P. zonale 
(Krüger), P. zonale fl. pleno, P. hederoganum, P. Blücher (Brezovica), od kojih su 
neke bile i mirisne.
U Božjakovini su imali jedanaest vrsta iz roda Mesembrianthemum.
Od ostalih sukulenata u popisima su navedeni sljedeći: Aloë verrucosa (Pusst, 
Reddi), razni kaktusi – Cactus truncatus, C. flagelliformis (Pusst), brojni i razni 
kaktusi kod Reddija i u Božjakovini, Opuntia u Pusstovom vrtu, Sempervivum 
arboreum (Pusst), Stapelia sp. (Krüger), S. grandiflora i S. variegata te Cotiledon 
orbiculata (Pusst).
Svi spomenuti vrtovi – u skladu s ondašnjom modom – imali su staklenike u 
kojima su zimi, osim cvijeća držali i mesnatice (sukulente) te različite vrste iz roda 
Citrus. Ljeti su ih iznosili ispred staklenika, odnosno oranžerija, dok su mesnatice 
slagali uz rubove staza na cvjetnim trakama (njem. Rabatte, franc. Bordure). Omi-
ljeni su bili naranče i limuni te su ih imali svi navedeni vrtovi, dok su u Božjakovi-
ni imali i ananas. Tamo je limuna, naranči i ananasa bilo u tolikim količinama da 
su ih i prodavali, što je vidljivo u računima za prodano bilje. 47 Osim navedenog, 
u staklenicima su bile i mnogobrojne lončanice, od kojih navodimo samo neke: 
Resine brasiliensis (Irezine), Fiorela cortifolia (nepoznato), Asparagus sp., Fuchsia 
coccinea i dr. (Božjakovina). Na primjer, u Voćinu – koji nismo obradile jer nema 
detaljnog popisa biljaka – u staklenicima se uzgajalo 2000 lončanica.48
U popisu biljaka za Trakošćan nalazi se i popis trava i lepirnjača, pa ga ovdje 
navodimo kao pokazatelja vrsta koje su tada sijane na travnjake. To su: Lolium 
perenne, Madicago sativa, Trifolium pratense, T. repens, Bromus inermis, B. molis, 
Dactylis glomerata, Festuca elatior.
Značajno je da su u vrtovima i perivojima između ukrasnog drveća sadili i 
voćke, a kao poseban oblik primjene bio je plošni uzgoj kojim su odvajali pojedine 
dijelove vrta. Svi su vrtovi imali i bogate povrtnjake, koji su bili oblikovani kao 
ukrasni dijelovi vrta, okruženi cvjetnim trakama.
Zanimljivo je da su u kontinentalnom dijelu Hrvatske korištene brojne sredo-
zemne vrste, kao na primjer: Magnolia grandiflora, Cupressus sempervirens, Aca-
cia sp., Olea sp., Aralia spinosa, Albizia julibrissin, Zizyphus sp., Myrtus comunis, 
Nerium oleander, Paliurus spina-christi, Pistacia sp., Pittosporum tobira, Punica 
granatum, Rosmarinus officinalis, Viburnum tinus, Periploca graeca, Cedrus libani, 
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Pinus pinea, Zantedeschia aetiopica i druge.
Neki su vlasnici u sklopu vrta imali i rasadnike gdje su proizvodili sadni mate-
rijal i odatle ga slali kupcima, vlasnicima drugih vrtova. Takve su rasadnike imali 
Božjakovina i Trakošćan, što dokazuju računi za bilje očuvani u pohranama.
Šteta je što nismo otkrile koja je zapravo vrsta Populus quadrangulata, za koju 
Kunić navodi da je vrlo vrijedna. Osim u Novoj Vesi i u vrtu doktora Krügera, 
Kunić je spominje i u Stubičkom Golubovcu.
Za neke biljne vrste nismo uspjele otkriti koje nazive danas nose. Kraj njih u 
tabeli stoji oznaka “nepoznato”. Vrlo često su se koristili vrtlarski, a ne službeni 
nazivi biljaka (u literaturi se uz takve nazive stavlja oznaka “hort”) te je danas 
teško znati o kojim se to biljkama, zapravo, radi. Tako su nam ostale neodređene 
neke biljke unutar poznatih rodova. Nazivi nekih biljaka su se mijenjali nekoliko 
put, pa smo postupno služeći se Vilmorinom i Biankinijem s kraja prošlog stolje-
ća, preko Baileya do Enckea i Krüssmana došle do sada važećih naziva za biljke. 
Za vrste kojima nismo s potpunom sigurnošću mogle utvrditi današnji naziv 
u nama dostupnoj literaturi, stavile smo oznaku vjer. (vjerojatno). Npr., vrsta Cyti-
sus sesiliflorum vjerojatno je vrsta C. sessilifolius.
Ranije se i po nekoliko današnjih vrsta nazivalo istim imenom. Na primjer, 
vrsta koja se u starim napisima navodi kao Quercus serrata, može se odnositi na 
sljedeće tri vrste: 
Q. serrata Sieb. and Zuec. danas je Q. acutissima Carruth.
Q. serrata Thunb danas se zove Q. glandulifera Bl.
Q. serrata Carruth danas je Q. variabilis Bl. 
S obzirom da se u popisima uz naziv biljke ne navodi autor, teško je utvrditi o 
kojoj se od tri navedene vrste radi.
Što se hrvatskih naziva tiče, prema dr. Šugaru, ne postoji službeno hrvatsko 
nazivlje 49 te smo se služile Horvatićevim Ilustriranim bilinarom (1954.), knjigom 
Drveće autorica Lanzara i Pizzetti (1982.), koju je preveo dr. Ivan Šugar i za opisa-
ne biljke naveo hrvatske nazive (ako ih imaju), Vodičem kroz Botanički vrt PMF-
a (1989.), Domčevom Malom florom Hrvatske (1973.) i Florom Hrvatske (1994., 
uzimajući pri tome u obzir kritički osvrt dr. Šugara na te radove), Šumarskom 
enciklopedijom (1980., 1983., 1987.), Šilićevim Atlasom drveća i grmlja (1973.) i 
dr. Za one biljke koje nemaju hrvatskih naziva ostavile smo prazno mjesto.
U nekim perivojima, kao recimo u Božjakovini, u propisima se navode sto-
tine biljnih vrsta. U rad su uvrštene samo one koje se spominju i u drugim peri-
vojima ili su posebno zanimljive. U to vrijeme u vrtlarstvu je bila poznata pojava 
pod nazivom furor hortensis jer se introduciralo puno biljnih vrsta iz različitih 
dijelova svijeta. Posljedica toga bio je veliki broj biljnih vrsta u našim perivojima 
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Slika 2. - Popis biljaka u perivoju u Rečici (Hrvatski državni arhiv, Obitelj Drašković, kutija  
59, Inventarium)
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u 19. stoljeću, što pokazuje i ovo istraživanje. Na žalost, vrlo malo se do danas 
sačuvalo.
Zahvaljujemo dr. sc. Ljerki Regula-Bevilacqua i prof. dr. sc. Ivanu Šugaru na 
stručnoj pomoći, a posebno dr. sc. Reguli koja nam je omogućila korištenje struč-
ne literature biblioteke Botaničkog zavoda PMF-a u Botaničkom vrtu.
Zaključak
Istraživanja su pokazala da je u nas, kao i u ostalim zemljama Europe u 19. 
stoljeću, bio poznat i korišten velik broj biljnih vrsta i sorti. Ondašnji floristički 
sastav vrtova u usporedbi s današnjim, bio je vrlo bogat. 
Pretežno je korištena bjelogorica. Najviše cvjetno grmlje. Crnogorica je bila 
zastupljena malim brojem primjeraka i vrsta.
Promatrano iz današnje perspektive, bitno se promijenio izbor biljnih vrsta 
za sadnju u vrtove i perivoje. Promijenio se izbor vrsta unutar jednog roda. Očit 
primjer za to je rod Juniperus.
Ruže su bile zastupljene u svim vrtovima i perivojima i s velikim brojem vrsta 
i sorti. Omiljene su bile ruže stablašice. 
Korišteno je puno sredozemnih biljaka, kao što su vrste roda Citrus.
Mnogim vrstama koje su u starim popisima i onodobnoj literaturi bile nave-
dene pod starim nazivima, koji već dugo nisu u upotrebi, pronađeni su suvremeni 
nazivi. 
Ustanovljeno je da su nazivi nekih biljnih vrsta mijenjani i po nekoliko puta, 
te je korištena brojna literatura da se utvrdi sada važeće ime. 
Ovaj će rad moći poslužiti prilikom obnove povijesnih perivoja prvenstveno 
glede izbora biljnih vrsta.
Pokazalo se kako je u vremenu nastanka spomenutih perivoja vrtlarstvo u 
Hrvatskoj bilo vrlo razvijeno i na zamjernoj visini. 
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THE FLORAL COMPOSITION OF CERTAIN GARDENS OF NORTH-WEST 
CROATIA DATING FROM THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY
(A contribution to the Restoration of Historical Gardens in Croatia)
By Ivana Jurčić, Zagreb, and Mirjana Jakčin Ivančić, Daruvar
Summary
The paper shows results of the study and analyses of related plants which are represented 
in thirteen parks and gardens of the north-west Croatia dating from the first half of the 19th 
century.
The related plants are systematically put into groups according to their morphological 
characteristics, put into tables under their old original and new correct Latin names, and 
according to the parks and gardens in which they have been found.
The explorations have shown which plant species were used at that time in that area 
and which ones were prevailing in the majority of parks and gardens, giving them a specific 
and recognisable appearance. 
Deciduous plants were used far more than the coniferous ones, together with many 
flowering bushes and perennial plants, roses, pelargoniums and succulents.
Key words: garde; floral compositio; north-west Croatia; 19th century.
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